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Na uzorku osudenih osoba analizirane su kanonidke relacije izmedu efikasnosti kognitivnih procesora i
disocijativnih reakcija. Najve6e osteienje kognitivnih procesora, ito narodito serijalnog procesora postoji uz
one dLocijativnu r"uk"i1" , dilol je osnovi povi5eno toni6ko uzbudenje. Osudene osobe ispitane su neposred-
no po dolasku u KP ustanovu te su disocijativne reakcije jednim dijelom posljedica izlaganja stresu. Bezultati








lzmedu poremecaja u radu konativnih re-
gulativnih mehanizama i efikasnosti kognitiv-
nih procesora utvrdena je negativna poveza
nost u delikventnoj populaciji (Momirovid i
Kovadevid, 1970; Mejov5ek, 1977, 1988. i 1989),
a takoder i u nedelikventnoj populaciji
(Sarason i dr. 1960; S.B.G. Eysenck, 1969;
Momirovi6, l97l;Jovin, 1974; Phillips, 1978;
Horga, Bosnar i Momirovi6, 1982; Momirovid,
lgnjatovid, sipka i Horka, 1986).
Postoji ve6i broj radova koji ukazuju na to da
je uzbudljivost Zivdanog sustava osnovna,
stabilna i kontinuirana dimenzija lidnosti (npr.
Lindsley, l95l; Hebb, 1955; Malmo, 1966;
Claridge, 1967; Momirovi6, 1987). Premateoriji
Hebba (1955), povi5ena uzbudljivost Zivdanog
sustava ometa svrhovitu i cilju upravljenu ak-
tivnost te se moZe smatrati distraktorom kog-
nitivnih procesora. U tom smislu se i najdesce
obja5njavala negativna povezanost izmedu
konativnih poreme6aja i kognitivne ef ikasnosti
(povi5ena uzbudljivost 2iv6anog sustava kao
distraktor cerebralne aktivnosti, Lindsley, 1951,
odnosno efikasnosti kognitivnih procesora,
Mejov5ek, 1988. i 1989).
Disocijativne reakcije su najteli poremedaji
lidnosti. Njihovo javljanje prilidno je vjerojatno
u jednom dijelu osudenidke populacije,
narodito neposredno nakon dolaska u kaz-
neno-poopravnu ustanovu na izdrZavanje
kazne lisenja slobode. Rijed je o tzv. reaktivnim
stanjima (psihozama) kao posljedici izlaganja
jakoj stresnoj situaciji.
Prema raznim istraZivanjima u akutnim
psihotidkim stanjima postoji povisena uz-
budljivost Zivdanog sustava koja dovodi do po
remeCaja u perceptivnom rezoniranju,
apstraktnom rezoniranju i op6enito mi5ljenju
(npr. Cohen, Senf i Huston, 1956. i Johannsen,
Friedman i Liccione, 1963, prema Lang i Buss,
1965; Meadow i Funkenstein, 1952; Meadow,
Greenblatt, Funkenstein iSolomon, 1953; Hen-
ington i Claridge, 1965. i Claridge, Wawman,
Davies i Burns, 1966, prema Claridge, 1967).
Negativna povezanost izmedu kognitivne
efikasnosti i konativnih poreme6aja liCnosli
moZe se takoder objasnjavati i kao posljedica
FadF realitilan u okviru projekta:'Psihologijska istralivanja psihidkih procesa iljudskog ponaSanja'' projektni
zadatak: ,Relacije psiholoSiih, socioloSkih i kriminoloSkih karakieristika osudenih osoba i njihova ponasanja
za vrijeme izdriavanja kazne liSenja slobode" koji financira slZ za znanost sRH.
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poremedaja kognitivnih procesora sto zatim
dovodi do aberacija u lidnosti (Szenmartoni,
1984). Tako Beck (prema Szenmartoniu, 1984)
depresivna stan.ja obja5njava kao posljedicu
pogreSne konceptualizacije realnosti. Udio va,
rijance u objasnjavanju povezanosti na taj
nadin ipak je gotovo Cetiri puta manji (Mo-
mirovi6, lgnjatovi6, Sipka i Horga, 1986).
2. Cilj istra2lvanJa
Cilj istraZivanja sastoji se u provjeri hipoteze o
snilenoj razini kognitivnog funkcioniranja uz
povilenu razinu uzbudljivosti centralnog dijela
Zivdanog suslava. Ta je hipoteza prihvadena u
istra:ivanjima relacija izmedu kognitivne ef ikas
nosti i agresivnosti (Mejovsek, 1988) i kog-
nitivne efikasnosti i astenidnih reakcija (Me-
jov5ek, 1989). Cilj ovog istraiivanja je, prema
tome, u provjeri navedene hipoteze u analizi
relacija izmedu kognitivne efikasnosti i diso-
cijativnih reakcija.'
Disocijativne reakcije karakteristidne su za
shizoidne, paranoidne, deprgsivne i histeridne
oblike poremecaja licnostii odnosno tzv. dis-
ocijativni sindrom (Momirovid, l97l) ili pore-
medaje u sistemu za koordinaciju regulativnih
funkcija (Momirovi6, Horga i Bosnar, 1984).
3. Metode rada
3.1. Uzorak lspitanika
Uzorak ispitanika izabran je sludajnim izborom
i sastoji se od 406 osudenih osoba muskog
spola starih izmedu 2l i 60 godina, osudenih za
razna krividna djela kaznom li5enja slobode
duljom od jedne godine.
g.2 aJzorckvariabli
Efikasnost kognitivnih procesora ispitana je
pomo6u tri iesta. Efikasnost serijalnog pro-
cesora odgovornog za serijalno odnosno sek-
vencijalno procesiranje informacija ispitana je
pomodu testa sinonima G-SlN iz baterije Gver-
tos (l.lgnjatovi6, M.Petrovi6, B.Vudini6 i
A.Bukvi6), paralelnog procesora odgovornog
za istovremeno procesiranje vedeg broja infor-
matidkih tokova pomodu testa verbalnih kate-
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gorija V-2 iz baterije SVPN-2 (M.Reuchtin i E.
Valin, adaptacija A.Mati6, V.Kovadevid, K. Mo-
mirovi6 iB.Wolf) i input procesora odgovornog
za dekodiranie i strukturiranje informacija po-
mocu testa identifikacije 8-6 iz Revidirane se-
rije beta (C.E.Kellogg, N.W.Morton, R.M.
Lindner i M.Gurvitz).
Disocijativne reakcije, odnosno efikasnost sis-
tema za koordinaciju regulativnih funkcija ispi-
tane su pomodu skale DELTA-1 (F.Prot i K.
Momirovi6).
DELTA-1 (slimulusi):
1. lzgubio sam vjeru u ljude
2. Osjedam da sam umoran od svega
3. Ne volim da imam ljude oko sebe
4. Netko kontrolira moje misli
5. Ljudi me mrze jer sam pametniji od njih
6. Ljudi medu kojima iivim 6esto me ogo-
varaju
7. Ni5ta ne mogu udiniti kako treba
8. Sve mi ide naopako
9. Vjerujem da se sprema zavjera protiv
mene
10. Uvjeren sam da me prate
11. Ono Sto mise dogada kazna je za moje
grijehe
12. Neprijatelji mi rade o glavi
13. Netko poku5ava da utjede na moje misli
14. Kad ne bi ljudi bili protiv mene, imao bih
mnogo viSe uspjeha
15. Cesto sam osjetio da me ljudigledaju s
potcjenjivanjem
16. Ponekad danima ne mogu ni5ta jesti
17. Nekisu miljudi nanijelitoliko zla da sam
pomislio da ih ubijem
18. lzbjegavam da budem u gomili kad god
je to mogu6e
19. Nista na svijetu nije vaino za mene
20. Cesto mi padaju na um neke neugodne
stvari iako ne Zelim da na to mislim
21 . Ne mogu tako dobro razumjeti ono sto
ditam kao Sto sam ranije mogao
22. Kad krivac ne6e da prizna svoju krivicu,
trebalo bi ga na to prisiliti
23. lzgubio sam sve Sto je za mene ne5to
znadilo
24.zivol mi je prosao uzalud
25. Znam da vise nikada ne6u biti sretan
26. Moj je Zivot bio toliko pun nesre6e da
Ialim Sto sam se rodio
I
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27. Nikada nisam bio toliko nesretan koliko
sada
28. Nemam volje niza kakav Posao
29. Za mene je odavno Zivot izgubio svaki
smisao
30. Uvilek mislim da su stvari prljave.
lspitanici su dali odgovore na Likertovoj skali
sa slijededim skalnim vrijednostima: potpuno
lodno = 1, uglavnomtodno = 2, nisam siguran
= 3, uglavnom netodno= 4 i potpuno netocno
=5.
Posebnim upitnikom prikupljni su podaci o
dobi ispitanika i socio-ekonomskom statusu
na slobodi pomodu varijabli standardnog tipa
(ukupno 49 variiabli). Tim variiablama utvrdena
je naobrazba i kvalifikacija roditelja, njihovo
zanimanje i poloZaj na radnom mjestu' kao i
njihova angaliranost u drustveno - politickim
organizacijama, zatim uvjeti u kojima je ispi-
tanik 2ivio do 15. godine Zivota, materijalna
dobra roditelja i, konadno, naobrazba ispita
nika, vrsta zanimania, kvalifikacija i poloZaj na
radnom m.iestu, dru5tveno'politidka angaZira-
nost, karakteristike miesta boravka kao i njiho-
ve malerijane Prilike.
3.3 Metode obrade Podataka
U obradi podataka najprije je pomo6u regre-
sijske analize parcijaliziran utjecaj dobi isocio-
ekonomkog statusa ispitanika iz postignutih
rezultata u skali DELTA-1 itestovima inteligen-
cije. Tim postupkom homogeniziran je vrlo
heterogen uzorak ispitanika u dobi i socio-
ekonomskom statusu, Sto ujedno dovodi i do
redukcije varijance u oba ispitivana prostora.
Redukcija varijance je narodito evidentna u
kognitivnom prosloru.
Nakon toga uwrdena je kanonidka povezanost
izmedu prostora dosocijativnih reakcija i kog-
nitivnog prostora pomodu metode H.Hotellin-
ga.
4. Rezultati i interPretaciia
Samo prva je kanonidka korelacija statistidki
znatajna, a prema nienoj visini povezanost je
prvog para kanonidkih faktora niska'
U kognitivnom prostoru, izolirana latenlna di-
menzija ukazuje na izrazito smanjenu efikas-
nost serijalnog procesora, djelomidno paralel-
nog procesora i tek neznatno input procesora.
Latentna dimenziis konativnog prostora defi-
nirana je rakcijama paranoidnog tipa' koje
ukazuju na stanje povi5enog uzbudenja u Ziv-
Canom sistemu. Radi se o akutnim, reaktiv-
nim psihotickim manifestacijama koie.su
najbliZe onim reakcijama Sto su karakteristiene
za paranoidnu shizofreniju.
Prema velidini koeficijenata korelacije moZe se
jasno zapaziti da s porastom koeficijenata, te-
Zina poremedaja u lidnosti postaje veda, Sto je
u skladu s odekivanjem, Naime, uz ve6e po-
remedaje u lidnosti - vise su osteceni kognitivni
procesori, iobrnuto.
Rezultati istraZivanja podrlavaju polaznu hi-
potezu da povisena razina uzbudenja u cen-
tralnom dijelu livdanog sustava ometa rad
kognitivnih procesora, odnosno da je osnovni
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Tablica 2.

















































































Kako, medutim, objsniti da postoji najvede o-
5te6enje serijalnog procesora uz poviseno to-
nidko uzbudenje. Vrlo je vjerojatno da je
serijalni procesor najvise osjetljiv na procese
prosirivanja painje na nebitne stimuluse iz
okoline (overinclusion), Sto je karakteristika
paranoidnih poremedaja. U ovom istraZivanju
efikasnost serijalnog procesora ispitivana je
pomocutestasinonima, gdje su pod utjecajem
navedenog procesa u osoba s paranoidnim
tendencijama 6esto proglasavane sinonimima
i one rijedi koje sa zadanom rijedi imaju samo
neke elemente srodnosti. Tako npr. Epstein
(1953) i Morgan(1953), prema Bussu i Langu
(1965), zakl judili da shizofreni bolesnici u
trazenju sinonima znatno Sire "krug sinonima',
u odnosu na zdrave osobe. Op6enito se sma-
tra da je pro5irivanje kruga stimulusa koji se
smatraju relevantnima karakteristika osoba s
paranoidnim poremecajima u lidnosti, a su-
Zavanje kruga stimulusa koji se smatraju re-
levantnima (overexclusion) karakteristika
osoba oboljelih od hebefrene i katatone
shozofrenije.
U skladu s Hebbovom teorijom (Hebb, 1955)
takoder je plauzibilna i hipoteza da osobe s
povisenim tonidkim uzbudenjem teie ude i us-
vajaju nove sadrZaje, odnosno da su manje
podloZne procesu akulturacije, a to od svih
kognitivnih procesora najvi5e pogada upravo
serijalni procesor, Sto se pokazalo da vrijedi i
za steniene i za astenidne reakcije (Mejovsek,
t988, t989).
5 Zakljudak
Prva i jedina znadajna latentna dimenzija kog-
nitivnog prostora interpretirana je kao pore-
me6aji u radu kognitivnih procesora, i to
prvenstveno serijalnog procesora. Njoj kore-
spodentna latentna dimenzija u konativnom
prostoru interpretirana je kao poreme6aji pa-
ranoidnog tipa u akutnoj fazi (reaktivno stanje).
Dobiveni rezultati dozvoljavaju da se prihvati
hipoteza o povi5enoj razini uzbudljivosti cen-
tralnog dijela 2ivdanog sustava kao distraktoru
kognitivne aktivnosti. Osim toga, moie se za-
klju0iti da uz ve6u te2inu konativnih poreme-
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REI-ATIONSHIP BETWEEN EFFICIENCY OF COGNNITIVE PROCESSORS AND DISSOCIATIVE
REACTIONS IN CONVICTS
Summary
Canonical relations between efficiency ol cognitive processors and dissociative reactions was anallysed in
one sample ol con victs. The greatest impairement of cognitive processors and especially serial processor
exist beside these dissociative-reactions in whose basis is elevated tonical excitement in the central neryous
system, Conviots were examined immediately after their arrival into penal institution, so dissociative reactions
a?e partly conseguence of exposition to stress. Results of investigation also show that with heavier personality
disturbances coexist bigger impairements of cognitive lunctions'
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